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1 Le projet de construction d’un lotissement par la commune de Courlay au lieu-dit « la
Bascule » a motivé une intervention archéologique qui s’est déroulée sur une semaine. 
2 Le  terrain,  situé  sur  le  sommet  d’un  versant  dominant  la  petite  vallée  de  l’Ouine,
représentait  une  surface  de 28 809 m2 .  Compte  tenu  de  l’origine  médiévale  de  la
commune, il était intéressant de procéder à des sondages dans une zone, par ailleurs,
méconnue sur le plan archéologique. 
3 Au terme de ce diagnostic, seuls quelques fossés de parcellaire ainsi que deux structures
en creux ont été mis au jour. Le peu de mobilier recueilli ne permet pas de dater finement
ces vestiges qui se rattachent de façon large à la période protohistorique. 
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